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1 La maison d’édition Mawlā de Téhéran a eu l’heureuse idée de publier, sous forme de
cahiers indépendants joliment fabriqués, quelques écrits en persan du grand maître de
l’Išrāq : Āvāz-e par-e jabra’īl (23 p.) d’après l’éd. Bayānī à partir d’un manuscrit de quelques
années plus ancien que celui utilisé par Corbin-Kraus. Les autres écrits sont édités d’après
un manuscrit inconnu de S. H. Nasr dans son édition des textes persans de Sohravardī, à
savoir le manuscrit 2412 de la Bibliothèque Nationale de Téhéran, datant de 659/1260-61.
Les leçons ne sont pas pour autant meilleures : Rūzī bā jamā‘at-e ṣūfīyān (19 p.) ; ‘Aql-e sorḫ
(17 p. ;  le manuscrit  y est  reproduit  en fac-similé) ;  Fī  ḥālat  al-ṭufūliyya (27 p.) ;  Ṣafīr-e
sīmorġ (24 p.) ; Luġat-e mūrān (23 p.) ; Fī ḥaqīqat al-‘išq (30 p.).
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